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E D I T O R I A L 
NISSAGUES 
Voler l ' impossible ens cal 
i no que mor i el desig 
Marià Villangómez 
s etern el propòsi t dels pares perquè els fills asso-
leixin allò que ells haguessin volgut aconseguir. 
Aquest object iu, però, no sempre s'acompleix. Més 
encara, són molts els casos en què es clivella la relació 
entre pares i fills després de la constatació d'allò que els 
pr imers consideren un fracàs dels segons. Sembla com si 
la paternitat -o la materni tat, és clar- comportas quelcom 
més que garantir una infantesa feliç, donar una educació 
que permet i la integració social i veure amb satisfacció la 
cr iatura ja crescuda i situada dins un entorn harmònic. Per 
això són molts els fills que veuen la solució a fer-se amb el 
test imoni deixat pels pares per així evitar-se dificultats i 
esforços innecessaris. És aquí quan la genètica ens recorda 
que res no ha demost ra t fins ara que els fills hagin d'ésser 
necessàriament més espavilats que els pares. 
El món del cinema no resta al marge de t o t el que 
fins ara hem dit. Ans al cont rar i , són nombrosos els casos 
en què la nissaga ha pretès endinsar-se en el món que ha 
donat glòria i renom als seus pares. 
De les estrelles mítiques del Ho l l ywood de la mi l lor 
època podríem posar els exemples de Rober t Mi tchum, 
Henry Fonda, Ingrid Bergman o K i rk Douglas. Dels mira-
cles dels fills respectius n'hauríem de parlar individual-
ment. Els del p r imer val més no recordar- los. Henry 
Fonda, per allò d'assegurar el resultat, en va posar dos a 
fer pel·lícules i la ver i tat és que el balanç de Jane és mo l t 
superior al de Peter. D'Issabella Rossellini no en parlarí-
em massa malament però evitant comparacions amb la 
seva mare que no l'afavoririen gens, mentre que pel que 
fa al Douglas jove hi ha divisió d'opinions. N'hi ha que el 
consideren un bon actor i d'altres que no passen de valo-
rar-lo com un opor tunis ta. De qualsevol manera és l'únic 
de to ts ells que ha arr ibat a viure exclusivament, i bastant 
bé per cert , del cinema, sense necessitat de complemen-
tar la seva jornada laboral fent classes d'aeròbic o anun-
ciant productes de cosmètica. N o són els únics casos, 
evidentment però serveixen com a referència. O b r i n t una 
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mena de parèntesi, i t o t i pertànyer a una generació pos-
ter ior , vo ldr íem esmentar Kiefer Sutherland. Potser con-
vendría esperar i donar-l i temps. Tal vegada pugui conver-
tir-se en una excepció honrosa. 
Si venim de cap a Europa també són nombrosos els 
exemples. Només parlarem del fill de Delon, Venfant terri-
ble del cinema francès, i de la seva Crónica de una muerte 
anunciada. Si no es tractàs d'una adaptació literària pensarí-
em que el t í to l de la pel·lícula era cosa d'algun enemic seu. 
Entre els directors també hi ha hagut intents d'esta-
blir una dinastia per via successòria. El fill de Luis Buñuel 
ha provat so r t en el camp de la direcció. Hi ha, però, 
també casos mixtos de directors amb fills actors i vicever-
sa. Potser hauríem d'atorgar una indulgència, t o t i valorar 
d'extraordinària l 'aportació cinematogràfica dels pares 
respectius, a Anjelica Huston i Liza Minnelli. Són unes 
bones actrius. Què diríem en canvi de Benito Rabal?. De-
cididament el llinatge no ha d'ésser el factor que més ens 
atregui a l 'hora de decidir la pel·lícula que volem veure. 
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E L G R U P 
A L G O N Q U I N 
A mi t jan dècada dels v i n t , el negoc i c i n e m a -tog rà f i c es desenvo lupava a grans passes i la c o m p e t è n c i a e n t r e els es tud is es feia 
m o l t in tensa. Les pel · l ícules t e n i e n més du rada , els 
a r g u m e n t s estaven més e labo ra t s i els sub t í to l s i nc i -
d ien en taqu i l la . 
Els r è t o l s havien a d q u i r i t la capac i ta t de f e r r i u r e 
i p l o r a r l 'espectador , i p o d i e n m i l l o r a r i d ign i f icar 
m o l t e s c in tes . La seva r e d a c c i ó r eque r i a necessàr ia-
m e n t una g ran capac i ta t s in tè t i ca , i l 'esti l c r íp t i c i m i -
n imal is ta del g r u p A l g o n q u i n li pod ia anar bé al l l en -
guatge c i nema tog rà f i c . Si n o fos p e r q u è a aques t 
g r u p d ' e s c r i p t o r s , c r í t i cs , p o e t e s i pe r i od i s tes , que 
acos tumava reun i r -se al cafè A l g o n q u i n de N o v a 
Y o r k , els agradava i r o n i t z a r i m e n y s p r e a r les pe l · l í cu-
les a les seves t e r t ú l i e s . Pe rò p r e s t els d o b l e r s que 
va c o m e n ç a r a o fe r i r - l os H o l l y w o o d va p o d e r més 
que n o la seva avers ió . 
C r í t i c t e a t r a l i a u t o r d r a m à t i c fal l i t , H e r m á n 
M a n k i e w i c z , Mank, va ser el p r i m e r i n t eg ran t del 
g r u p A l g o n q u i n que va v ia t ja r -a H o l l y w o o d . D u r a n t 
la seva p r i m e r a estada, va esc r i u re un gu ió s o b r e els 
marines, que es g lor iava d 'haver - lo inven ta t assegut al 
wà te r . L'any 1926 es va insta l · lar d e f i n i t i v a m e n t a C a -
l i f ò rn ia , a m b un sou de 4 0 0 $ setmanals a la Para-
m o u n t . El t r a c t e que reb ia , de v is i tan t i l · l us t re més 
que no d ' e s c r i p t o r c o n t r a c t a t , el compla ïa . Pres t va 
c o m p r a r una g ran casa, un descapo tab le i va o b t e n i r 
subs tanc iosos guanys gràc ies al pòquer . 
Pe rò al x e r r a i r e Mank li costava man ten i r - se 
dins dels cànons de la C o m p a n y i a , t o t i que els seus 
r è t o l s («Ella es mostrava freda en una emergència, però 
calorosa dins un taxi» o «Paris, on la meitat de les dones 
encalcen les dones i l'altra meitat els homes») va ren fas-
c inar els a m o s de la P a r a m o u n t ; els semblava que 
a l lò t en ia un t o c sof is t ica t , el savoir faire de la cos ta 
Est. Per Mank, e sc r i u re aquests sub t í to ls e ra més 
fàci l que n o m e n j a r a l ' A l gonqu in ; aquí n ingú el r ep l i -
cava, ni posava ob jecc i ons . 
Los Ange les e ra , a leshores , encara una c iu ta t 
p rov inc iana , r ode jada d ' h o r t s de t a r o n g e r s , «un l loc 
magníf ic p e r v i u r e - h i , si ets una t a r o n j a » , deia uh 
f amós acud i t . Mank no tava a fa l ta r els seus amics de 
N o v a Y o r k , així que va pe r suad i r la P a r a m o u n t pe r -
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què en c o n t r a c t a s d 'a l t res c o m el l . M o l t p r e s t va e n -
v ia r un t e l eg rama al seu amic , el p e r i o d i s t a i p o e t a 
dadaista Ben H e t c h , que deia així: «¿VOLS A C C E P -
T A R - N E 300 PER S E T M A N A PER FER F E I N A A L A 
P A R A M O U N T ? T O T E S LES DESPESES P A G A D E S . 
ELS T R E S - C E N T S N O S Ó N RES. ELS M I L I O N S 
E S T A N A P U N T D ' A R R I B A R I L A T E V A Ú N I C A 
C O M P E T È N C I A S Ó N Q U A T R E I D I O T E S . N O D E I -
X I S PASSAR A Q U E S T A O P O R T U N I T A T » . 
Q u a n Ben H e t c h va a r r i b a r a H o l l y w o o d , el seu 
amic li va d o n a r un curs acce le ra t d ' e s c r i p t u r a c ine -
matogrà f i ca . Li va a d v e r t i r q u e , a les pel · l ícu les, n o 
t o t e ra p e r m è s c o m a les nove l · les . Tan t l ' he ro i c o m 
l 'hero ïna havien de ser verges; el d o l e n t , en canvi , 
pod ia colgar-se a m b qui vo lgués, d i ve r t i r - se de veres , 
engañar, robar , fer-se r ic , f ue te ja r els cr iats. . . p e r ò al 
f inal l 'havien de matar . Q u a n que ia m o r t a m b un t i r 
al f r o n t , e ra c o n v e n i e n t que ar rossegàs a m b ell el 
tapís gobe l í de la p a r e t de la b ib l i o teca i q u e , quan 
aquesta li caigués d a m u n t , l 'embolca l làs c o m una 
m o r t a l l a s imbò l i ca . A i x í , l ' ac to r n o haur ia de c o n t e -
n i r la resp i rac ió p e r q u è el f i lmassin c o m un cadàver. 
La respos ta de H e t c h va ser o r d i r una h i s t ò r i a 
en què e l iminava he ro i s i he ro ïnes , una h i s tò r i a p r o -
tagon i tzada p e r do len t s i messal ines; «així — d e i a — 
n o hau ré de m e n t i r » . 
E L E N A O R T E G A 
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H O M E DEL 
C I N E M A / D O N A 
DEL C I N E M A 
(a Perla Chávez) 
(un home, una dona —temps de do lo r i d 'eterni tat , 
clam al cel i disbauxa al ca r re r— visitaren qualsevol dia de 
la vida diversos indrets on s'ubicaven paradisos de la cine-
matografia. Els resultats foren El triunfo de Buffalo 8/7/, 
Duelo al sol, Siete novias para siete hermanos, Los crímenes 
del museo de cera i El puente sobre el río Kwai. Mai més, 
però, pogueren obl idar Jules et Jim i aquella darrer any 
passat als jardins, excelsos, de Mariembad. Tot això, en 
realitat par t d'una altra història, resta impassible per a 
més endavant. A ra és temps d 'oració i silenci...) 
H ome del c inema/Dona del cinema. El cinema com una mena d'èxtasi inspirat en les pàgines belles i emotives del ser humà ara que to rnen 
temps de revolta?. Probable/probable... De la lluerna del 
carrer — i és fals el carrer, la r e m o r del cotxe, la veu del 
vailet, alta i seca, ment re ofereix mercaderia de premsa 
quot id iana— a la foscor perdurable del cinematògraf. N o 
calen, encara, els mots màgics: the end. 
H o m e del c inema/Dona del cinema. I l 'expectació es 
produí, tal vegada, a l'antic Palacio del Cinema, via Laieta-
na o Pau Clan's. Projecció de El triunfo de Buffalo Bill. Inter-
pretava la funció, Char l ton Heston, la dirigia Jerry H o p -
per?... no ho recordava amb precisió. Geografia del 
farwest i la ciutat barcelonina ober ta . H o m e del cine-
ma/Dona del cinema. Primers dels seixanta, EAj - l /Ràdio 
Barcelona, Lita Torel ló, José Guardiola, Ramon Calduch, 
De Gaulle i altres telèfons particulars que no convé evo-
car. El pony-express, Juanita Calamidad, un espectador agò-
nic, llarg camí pel desert... Ar izona i la besada calenta — 
no censurada— i llavors, és clar, la fi de t o t el món quan 
la l lum de la pantalla, esvaïda, desaparegué de l 'hor i tzó. Si-
lenci i cap a casa. 
Home del c inema/Dona del cinema. Després de l'es-
plendor de la matinada —abans de t o t fou crepusc le— el 
record i l'evocació de Duelo al sol podria esdevenir espec-
tacle perfecte d'aquella sala de barr i del vell Sarrià, ara 
te r r i t o r i privat de Convergència i Unió . Impossible, però, 
obl idar el nom i la paraula — p e r ò també el cos, la carn, el 
sexe in tu ï t— el gest i el gemec d'una noia lògicament 
crescuda a terres de Mèxic. 
Home del c inema/Dona del cinema. Pr imer de to t , el 
deure. I el deure el feia viatjar a un carrer, l 'Ar ibau, a un 
temps variable, temps de pluja i boira, a una data més o 
menys concreta, més o menys inconcreta: qualsevol tarda 
F O T O G R A M A D E EL PUENTE SOBRE EL RÍO KWAI ( 1 9 5 7 ) 
de l 'hivern, el l loc, ara enderroc, runes, pols i tràgiques 
conseqüències, que l'anomenaven Cine Centra l . Home 
del c inema/Dona del cinema. 
La sessió, i no era pas una sessió privada, era dedica-
da a Siete novias para siete hermanos. Aquells esclats de la 
cançó i de la dansa, del co lo r i de la música, del mov iment 
i de l'escenografia evocadora d'un X I X plàcid, caigué com 
aigua de maig sobre l 'esperit d!un illenc mig adolescent, 
mig pàl·l id, mig sol i tar i . Àn ima del cor i Jane Powell deli-
ciosa en el perfil de la seva tonada mentre a la cuina feia 
el dinar a una estranya família de germans incontrolats i 
salvatges. Quot id ianes coses de gairebé cada dia o cada 
jornada quan el ventall del temps desenvolupà t o t el se-
güent i no per o rd re alfabètic o d'aparició en escena: la 
imatge, l ' impacte de la seqüència, la precisió del detall, l'e-
moc ió , immensa emoció,.. 
H o m e del c inema/Dona del cinema. Els crims de 
sempre —gi ravo l t de ma ig— i rambles avall, cap a la ciu-
tat del vici i dels pecats, dones del carrer i de les cantona-
des, un cabaret anomenat N e w York, o Broadway?... 
Cl ima, circumstàncies, mirades d'un lloc cinematogràfic 
on passar to tes les tardes —els cr ims de sempre—. 
H o m e del c inema/Dona del ' cinema. Los crímenes del 
museo de cera i to ta una ubicació del t e r r o r feia anelles al 
cor, al r iu o b e r t de la sang... Aquella història tan vella, tan 
antiga, t raduí a l'infinit un aire de violència tal vegada im-
pressionista. 
H o m e del c inema/Dona del cinema. El corone l 
Bogey inventà una mena d'himne mil i tar que to ta una ge-
neració xiulà hores i hores. Però el W i n d s o r Palace — e n 
aquell temps a l'Avenida del Generalísimo Franco, però 
t o t déu l'anomenava D iagona l— tingué l 'honor i el plaer 
de l'estrena de £/ puente sobre el río Kwai. H o m e del cine-
ma/Dona del cinema. A l lò commocionà la gent del cine i 
altres col· lectius. Wi l l i am Holden fou l 'heroi i Alec Guin-
nes un estrany, d isor tat personatge mai comprès pels di-
versos membres que a l 'exter ior vigilaven t o t l 'entrel lat 
de l 'emoció. O de la violència. 
H o m e del c inema/Dona del cinema. I Perla Chávez. 
T O N I R O C A 
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L es x i f res n o engañen. El re/ lleó n o sols regna a la selva, ja que ha passat a encapça lar la l l ista de les pel · l ícules més ren tab les de la f ac to r i a 
W a l t Disney, q u e , desp rés d 'haver passat una cr is i 
e c o n ò m i c a tan g reu q u e va es ta r a p u n t de desa-
parè ixer , va aconsegu i r co l · l ocar -se en el « t o p » de 
recap tac ions a m b l 'a r r ibada de Jeffrey K a t z e n b e r g , 
qu i ja n o és a la c o m p a n y i a p e r q u è n o l 'han fe t p res i -
d e n t i ha sen t i t els cants de s i rena de Steven Spie l -
be rg , a m b el qual p o s s i b l e m e n t el « re i M i d e s » p r e t é n 
i m p e r a r a t o t s els gèneres . Pe rò aquesta és una a l t ra 
h i s tò r i a . 
Es c e r t i segur q u e encara que la « W a l t D i sney 
P r o d u c t i o n s » ja està f e n t fe ina a m b t res l l a r g m e t r a t -
ges: El geperut de Nótre Dame, Pocahonta, o n posarà 
la veu Me l G i b s o n , i una segona p a r t de Fantasia. Es 
p o t d i r que ha acabat una època d ' o r a m b una c o n -
signa c lara, e n t e r r a r al ve l l D i sney i els seus f amosos 
i t e ò r i c a m e n t i m m o r t a l s M ickey M o u s e , Pato D o -
nald i d 'a l t res c r i a tu res q u e f o r m e n p a r t d 'una gene-
rac ió a la qual li queda n o m é s r e c o r d a r i b rave te ja r 
que quan e ren joves anaven m o l t al c inema. H a n 
es ta t Aladin, Little Mermaid i La bella i la bèstia els que 
han fe t poss ib le gastar q u a r a n t a - t r e s m i l i ons de d ò -
lars p e r aconsegu i r guanyar -ne m o l t s més a m b 
aques t El rei lleó. U n a cosa que n o ha canviat gens a 
can D i sney són els p l an te jamen ts a rgumen tá i s . H a n 
va r ia t els n o m s i els r o s t r e s , p e r ò de cap m a n e r a els 
p lan te jamen ts a rgumen tá i s i è t ics , c o m t a m p o c h o 
han fe t els t i pus de d i b u i x o s que han c a r a c t e r i t z a t a 
t o t e s les c r i a tu res de W a l t D isney. Salvaguarda dels 
ya lo rs t rad i c iona l s , p e r t a n t El rei lleó s 'agermana a 
P inocho , A l i c ia , D u m b o , Bambi . . . Bons , d o l e n t s , famí -
lia, l 'èx i t , el camí r e c t e , la consc iènc ia en f o r m a de 
p e r s o n a t g e , ja sigui un ra to l í , una mone ía , un con i l l , 
un g r i l l . T o t un c o m p e n d i de m a n a m e n t s reacc iona-
r is , v e r i t a b l e m e n t poc noc ius p e r les c r i a tu res que 
o m p l e n les sales gaud in t dels espec tacu la rs d i b u i x o s 
i d 'una banda s o n o r a s e m p r e cu idada al m à x i m i c o n -
v e r t i d a en un a l t ra i m p o r t a n t f o n t d ' ingressos. Q u e 
el pe rsona tge sigui «ham le t i à» p o c i m p o r t a . Q u i n o 
dub ta és K a t z e m b e r g q u e d ó n a al púb l i c el que vo l 
v e u r e , al cap i a la fi W a l t D i sney està p e r d a m u n t 
del bé i s o b r e t o t del ma l . 
J . A . M E N D I O L A 
F O T O G R A M A D E METRÓPOLIS D E F R I T Z L A N G 
Q U A T R E 
C Ò P I E S I U N 
O R I G I N A L 
Q uè seria del c inema sense la Música? Podem imaginar imatges sense cap mena de s u p o r t sonor? 
— I per on em sur ts t u ara? Vaja una qüest ió més 
t r iv ia l . Avu i en dia és del t o t inimaginable una pel·lícula 
sense banda sonora . Estam tan fets a aquesta un ió que 
fins i t o t aquells t í to ls de cine m u t tan emblemàt ics 
s'han posat de moda novament , p e r ò gràcies a la inc lu-
sió de melod ies i cançons del nos t re temps . Pens, co n -
c re tamen t en Metrópolis de Fri tz Lang, a la qual s'hi han 
afegit temes musicals que sonaven fa deu anys (dels 
Q u e e n , sense anar més enfora) . 
— Doncs ara, a H o l l y w o o d , ha aparegut un nou 
cos tum: el d 'empra r cançons a l t re temps famoses, c o m 
a banda sonora dels f i lms de més èx i t . D'aquesta ma-
nera es comp le ixen dos ob ject ius c la rament c o m e r -
cials: per una banda els p r o d u c t o r s s'estalvien un bon 
grapat de mi l ions que s'haurien de pagar al c o m p o s i t o r 
(estic segur que les despeses que s 'abonen en concep-
te de copyr igh t són m o l t in fer io rs ) , i per l 'altra, el disc 
amb la banda sono ra ar r iba a les emissores de ràd io 
amb més faci l i tat i per t an t té mo l ta més sor t ida c o m a 
p r o d u c t e de venda. H o entens? 
F O T O G R A M A D E METRÓPOLIS D E F R I T Z L A N G 
— Sí, p e r ò no me diguis que la f igura del compos i -
t o r ha m o r t . 
— N o , així mate ix , en alguns casos, apareixen 
en t re els temes dels anys seixanta (perquè, a d i r ver, la 
música d'aquesta dècada és la que més s 'explota) algu-
nes melod ies or iginals. El c o m p o s i t o r no ha m o r t , pe rò 
de seguir així l ' en te r ra rem aviat. 
i 
I pe r a m o s t r a del que dic, basta repassar la ca r te -
l lera actual . Passem revista a alguns t í to ls i veu rem: 
Cuatro bodas y un funeral. Temes de Barry W h i t e , 
El ton John, G lo r i a Gaynor... i un Sting del 87. 
Forrest Gump. Q u è me'n direu? Tres quarts del mateix. 
Mama's and the Papa's i altres herbes del seixanta-vuit. 
Prisàlla. Una recopi lac ió de to t s els grans èxi ts del 
g rup A B B A . 
I espera, que dels t í to ls que ens ar r ibaran mo l ts 
d'ells segueixen el mate ix esquema: còpies i còpies i 
adesiara algun t ema or ig inal . 
— De totes maneres aquesta idea d'agafar músiques 
ja existents no és d'ara. Mira per exemple W o o d y Al ien. 
— Tens raó , p e r ò estic segur que quan ell inc lou 
temes de Jazz o fins i t o t de Bach a les seves pel·lícules 
no ho fa amb cap f inal i tat comerc ia l , sinó perquè pensa 
que aquestes compos ic ions són les que demanen les 
seves imatges. I el f e n o m e n actual és ben d i ferent : ven-
d re , vend re , vendre. . . amb l'ajuda de les emissores de 
ràd io f ó rmu la . Ens obl iguen a d is f ru tar dels reviváis, 
tan t si vo lem c o m si no... i sense adonar-nos-en. 
P E R E E S T E L R I C H I M A S S U T Í 
«LOS P E O R E S 
A Ñ O S D E 
N U E S T R A V I D A » , 
Q U A L S E V O L 
T E M P S P A S S A T V A 
S E R M I L L O R 
A R I A D N A G I L I G A B I N O D I E G O E N U N A E S C E N A D E L F I L M 
L a ca r t e l lera t a r d o r a l de p r o d u c c i o n s Made in Spain s'ha es t r ena t a m b una de l ic iosa c o m è d i a d ' esdeven imen ts t r iv ia ls i quo t i d i ans que e n -
v o l t e n t r e s joves , les perspec t i ves a m o r o s e s dels 
quals n o estan e x e m p t e s del pa radoxa l , clàssic, e t e r n 
i s imp le , p e r ò c rue l d i l ema: elles se'ls e s t i m e n més 
guapos. 
Emi l i o M a r t í n e z Lázaro , el r ea l i t zado r de Amo tu 
cama rica, r e p e t e i x a m b p r o t a — A r i a d n a G i l — , a m b 
gène re — c o m è d i a — , a m b c o n t e n g u t — s e n t i m e n t a l 
i a m b un r i t m e c o m b i n a t d ' h u m o r british i nostà lg ia 
de f ado p o r t u g u è s ; en c o n j u n t una v is ió m a l e n c ò n i c a 
a m b un fi l de jov ia l í ta t que ens fa r e f l e x i o n a r s o b r e 
els m o m e n t s amargs de l 'adolescència, aquel ls en 
què els p r i m e r s desencisats d e s c o b r e i x e n el desa-
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F O T O G R A M A D E L O S PEORES AÑOS DE NUESTRA VIDA 
m o r . Re f lex ió que en la madu resa a favo re i x p e r p e n -
sar que qua lsevo l t e m p s passat va ser m i l l o r . El gu ió i 
l ' a rgumen t són del j ove Dav id T r u e b a — g e r m à de 
l 'oscar i tza t F e r n a n d o — , que ha esc r i t una h i s t o r i a 
s o b r e t r e s pe rsona tges cen t ra ls i n t e r p r e t a t s p e r 
A r i a d n a G i l , Jorge Sanz i G a b i n o D i e g o , i m p r e s c i n d i -
bles c o m a rec lam de taqu i l la . To ts t r e s va ren c o m -
p a r t i r r e p a r t i m e n t a 8e//e epoque. 
Els p i t j o r s anys són els dels g e r m a n s R o b e r t o i 
A l b e r t o . T o t i que aques t deta l l passaria desaperce -
b u t si n o fos p e r q u è són el dia i la n i t , l 'à r t ic i els 
seus an t ípodes . R o b e r t o és ben p lan ta t , sexy, d 'a-
q u e s t t i pus d ' h o m e s que a t r e u e n les d o n e s c o m la 
me l a les m o s q u e s . Les seves conques tes són c o m a 
t r o f e u s ; «aquí te pillo, aquí te mato» o sexe sense p r o -
b lemes p o d r i e n ser els seus p r inc ip i s , p e r ò n o t é t a -
len t . A l b e r t o , ben al c o n t r a r i , és poc a t r a c t i u , sense 
p e r x a i a m b un cos més aviat del m u n t ; les a l · lo tes 
passen p e r la seva v ida en una ac lucada d 'u l ls , el les 
de i xen més ras t re en la seva v ida que no ell en el les; 
t e n d r e i r o m à n t i c e m p e d r e ï t , la seva f i loso f ia de la 
v ida osci l · la e n t r e l ' ac r i tud i el r ac iona l i sme pos i t i v i s -
ta . Li agrada la poes ia i el seu p a r t i c u l a r sen t i t de 
l ' h u m o r el c o n v e r t e i x e n en el g e n d r e i don i que m o l -
tes mamàs v o l d r i e n p e r les seves n ines, p e r ò encara 
que n o se li d o n e n m a l a m e n t les dones , és un c o m -
p le t f racàs. 
A m b t o t s dos perf i ls ps ico lòg ics , el p l a n t e j a m e n t 
està serv i t : a la v ida, o s'és guapo i sense gràc ia , o 
l leig i b r i l l an t . I en aquesta t e s i t u r a apare ix Mar ia , 
una jove es tud ian t de p i n t u r a que i r r o m p en les 
seves v ides d u r a n t els dies f reds d 'un nadal m a d r i -
leny. A l b e r t o queda f l e t x a t a la p r i m e r a t r o b a d a a m b 
Mar ia , m e n t r e que R o b e r t o la veu a m b els ulls que 
c o n t e m p l e n un cos a t r a c t i u . A Mar ia li agrada massa 
R o b e r t o , a pesar de la ind i fe rènc ia d 'aques t al c o -
m e n ç a m e n t ; el la, desengañada pe r una - re lac ió a m o -
rosa a m b un e s c u l t o r que li dob la l 'edat i que li p r o -
m e t a b a n d o n a r sa d o n a , es re fug iarà , en un m o m e n t 
de deb i l i t a t e m o c i o n a l , en l 'espurna i la s impat ia 
d ' A l b e r t o , a m b qui v i u rà una n i t d ' a m o r en el país 
dels somnis. Pe rò la fe t i l l e r ia s 'esvanirà quan Mar ia i 
R o b e r t o es t r o b i n un vespre dins una vel la tave rna i 
c o m p r o v i n que s 'es t imen . 
El sisè sen t i t d ' A l b e r t o , a qu i la seva v o c a c i ó de 
l l u i t a d o r i poca n o c i ó del r id ícu l l ' i ndue ixen a desen -
v o l u p a r els t reba l ls més insosp i ta ts , f ins que o b t é l 'è-
x i t c o m a showman en una tave rna de vins del Ma -
d r i d dels A u s t r i e s , li fan c o n t e m p l a r la c rua rea l i ta t . 
Resignat que el seu g e r m à es qued i s e m p r e a m b les 
més guapes i a m b les seves nov ies , fa lsejarà la s i tua-
c ió p e r q u è Mar ia i el seu g e r m à acabin j un ts . P e r ò és 
A l b e r t o el t r i o m f a d o r m o r a l d 'aques t vodev i l . A m b 
el seu c o n f o r m i s m e i sense p e r d r e l 'esperança, ac-
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cep ta la seva s o r t . Si el pe rsona tge superas els t r e n -
ta - i - t an ts , en l loc dels v i n t - i - dos , ben segur que no es 
m o s t r a r i a tan fa laguers a l ' ho ra de p e r m e t r e que el 
seu g e r m à li pispas les a l · lo tes , haur ia fe t c r o s t e r a i 
reacc ionar ia pensan t que l ' amo r és un s e n t i m e n t tan 
a r r a b a t a d o r a m e n t d o l o r ó s c o m p e r resignar-se i 
que d a r tan f resc . Los peores años de nuestra vida a m -
b ien ta d e c o r a t s t a m b é d 'una c e r t a nosta lg ia: un pis 
r e f o r m a t als 6 0 en un ba r r i castís o n el pa re , un c o -
m e r c i a n t de l l i ts i mata lassos, espéc imen de clares 
a l · lus ions de l 'ant ic r è g i m , c r ia gall ines a la te r rassa , 
obsess iona t pels ous f rescos . I d e v o r a el pa re , un 
t o r r e b r u n o i n c ò l u m e als anys que apare ix i desapa-
re i x c o m la veu de la consc iènc ia , són p inzel lades 
d 'un c e r t a i re kitsch. 
La p r o d u c c i ó en genera l p resen ta una c o h e r è n -
cia sense decl iv is de r i t m e , p reva len els efectes càlids 
i els a m b i e n t s t ènues , o n la l l um se rve i x pe r e n t r e -
c r u a r aquesta sensació a ràfegues de ma lencon ia i 
h u m o r amarg , p e r ò s e m p r e h u m o r . La mús ica de M i -
chel C a m i l o c o b r e i x m o l t a d e q u a d a m e n t aquesta 
mescladissa. M o l t ben i n t e r p r e t a d a pels t r es p r o t a -
gon is tes , en especial G a b i n o D iego , que p r o v o c a 
c o n t i n u s cops d ' h u m o r a m b s i tuac ions enginyoses i 
diàlegs m o r d a ç o s , t a m p o c regate ja r ecu rsos ní d o t s 
i n t e r p r e t a t i u s , can tan t , r ec i t an t i m o v e n t el seu cos 
en au tèn t i ques gansades que pe r més inri p e r p e t u a 
reg is t ran t - les en un m a g n e t o f ó n . 
M a r t í n e z Lázaro, des que s'alçàs a Ber l ín a m b 
l 'Os d ' O r p e r Las palabras de Max fa 16 anys, ha evo -
l uc iona t en la substànc ia p e r ò sense abandona r el 
seu savoir fair. A l s 9 0 ins is te ix a m b els t e m e s sen t i -
menta ls que li d o n e n m o l t s bons resu l ta ts . A s s u m p -
tes del c o r que f u n c i o n a r a n m o l t bé e n t r e el públ ic 
j ove . 
C L A U D I O K L Y N H O U T 
ELS 
PROBLEMES 
DE MR. ELIOT 
I t h i n k w e are in ra ts ' al ley 
W h e r e t h e dead m e n los t t h e i r bones.» 
The Waste Land 
P er al lò de la conf iança que encara un té per la cu l tu ra (una batalla tanmate ix perduda d 'en t ra -da) està d isposat a defensar un p roduc te tan 
acadèmic, que només m e r e i x el qual i f icat iu de c o r r e c -
te , c o m Tom & Viv. Una p r o d u c c i ó t òp i camen t anglesa, 
cosa que no té cap matís pe jo ra t i u ; al c o n t r a r i , la f i l -
mac ió està sota el c o n t r o l d 'una admirab le decència 
ar t íst ica. Per a l t ra banda, el d i rec to r , Brian G i l be r t , no 
amaga la perspect iva desmi t i f i cadora. La pel·lícula se 
cen t ra en els anys de m a t r i m o n i del poeta amb Vivian 
H a i g h - W o o d , dona que va pat i r malalt ies diverses. La 
re lació va en t ran t , amb el pas dels anys, en una espiral 
de degradac ió progressiva, fins que el cul t íssim m a r i t 
la va fe r in ternar , al l larg d 'onze anys, en un man icom i , 
on hi va m o r i r l'any 1947. En aquest poema suprem 
del nos t re temps The Waste Land, El iot va traspassar-hi 
escenes de la vida fami l iar ; t o t s r e c o r d a m aquells ver -
sos del «cant» A game of chess, que són reci tats a la 
pel· l ícula: 
T H O M A S S T E A R N S E L I O T 
«Tinc els nervis desfets. Queda ' t amb mi avui. I 
par la 'm. Mai no em parles. Parla. 
¿Qué estàs ara pensant? ¿Qué penses? ¿Qué? 
N o sé mai res del que t u penses. Pensa». 
D o s móns , dues maneres del t o t oposades (po tser 
només en aparença) d 'en tendre el m ó n , que s'est ima-
ven de ver i ta t , l lu i ten per aconseguir la fel ic i tat. Pel poc 
que sé de la vida del gran Thomas Stearns El iot, un dels 
grans poetes con temporan i s , cr í t ic d'una intel· l igència 
difícil de superar, selecte mandar í de t o t un per íode l i -
t e ra r i , la pel·lícula s 'aprox ima fo rça bé a la real i tat dels 
fets. Q u e d a clar, al f inal, que El iot li va fer una gran pu-
tada, a la seva dona. ¿Era l 'obstacle que tenia per t i ra r 
endavant la seva obra? 
Em pareix un bon exerc ic i higiènic d'al lò més re -
comanable, a ixò de, de tan t en tant , repensar els as-
pectes d iguem-ne més foscs de la vida i l 'obra dels 
grans homes. D e n o t a per m i , un signe de maduresa 
cu l tura l que, per desgràcia, aquí no ten im. 
D i n t r e el t o dramàt ic dominan t , hi ha també m o -
ments rea lment d iver t i ts , c o m són ara la presència 
d'un Be r t rand Russell, mig enamora t de Vivían, que es 
demos t ra un e x p e r t ballarí consumat , o a les seqüèn-
cies en què se sat i r i tza el re f inament del g rup de Blo-
omsbury . El d i r e c t o r suggereix algunes pistes mal ic io-
ses; la intel· l igència de Viv ian, que Eliot no veu amb 
gaire bons ulls i la par t ic ipac ió en la redacció de la seva 
obra , la relació sexual. 
W i l l e m Da foe , fa el que po t , va sent més conv in -
cen t a mesura que avança la pel· lícula; és superat en t o t 
m o m e n t per Mi randa Richardson. Vivian El iot és per 
mi la gran protagonis ta de la pel· lícula. Una dona in te-
ressant que va ten i r la mala s o r t d 'enamorar-se d 'un 
escr ip tor . 
Les relacions en t re l 'obra i la vida de l 'art ista és un 
t ema v igent sempre seguit. Tant que arr iba a ser avo-
r r i t . N 'h i ha de t o t co lor . Des t ru ï t s per l 'a lcohol i les 
drogues; t raï ts per les ideologies pol í t iques. El iot va 
d u r la c reu de la seva dona. Res, pe rò , podrà e m b r u t a r 
la grandesa de la seva poesia. 
V E S C O M T E D E R O B I N E S 
MITOMANIES 
T o t h o m es tarà d ' a c o r d , esper, q u e un dels m i -l lo rs col ls que s'han passejat p e r les panta l les és el d ' A u d r e y H e p b u r n . Si r e c o r d a m Desde-
juni a can Tiffany o Dos a la carretera — j a sabeu: 
aquel la pel · l ícula que va cap e n r e r a — , est ic c o n -
v e n ç u t que les o b j e c c i o n s seran m í n i m e s . A r a n'he 
d e s c o b e r t un a l t r e . N o és que j o sigui m o l t a f i c iona t 
a imag ina r -me fe t i t xes , p e r ò n o hi ha d u b t e que el 
c ine és f o n a m e n t a l m e n t ima tge ; p e r t an t , les e m o -
c ions ens e n t r e n pels ul ls. C o n s e r v a m dins la m e m ò -
r ia , tancats so ta se t panys p e r q u è n ingú s 'a t revesqu i 
a robar -nos -e ls , f r a g m e n t s de pel · l ícules o els r o s t r e s 
de d e t e r m i n a t s a c t o r s i ac t r i us . I la r a ó n o hi t é ga i re 
cosa a pe lar en aques tes c i r cums tànc ies . Jo, p e r 
e x e m p l e , en els m i l l o r s m o m e n t s , pens en l 'Ava 
G a r d n e r q u e , a m b u l leres negres , b a n y a d o r neg re 
est i l anys 50 i cabel ls més negres que ma i , es l levava 
la tova l l o la davant dels ulls àvids dels h o m e s que 
viat javen en la c o b e r t a del i o t de La comtessa des-
calça. A alguns els agrada el M a r i ó n B r a n d o d 'Un 
tramvia anomenat desig p e r la s a m a r r e t a suada i e s t r i -
pada, p e r ò j o e m queda r i a m i l l o r a m b el t o r s que 
l lue ix W i l l i a m H o l d e n a Pic-nic, p e r n o par la r del ball 
que es m u n t a a l ' e m b a r c a d o r a m b K i m N o v a k , una 
de les seqüènc ies més e r ò t i q u e s que r e c o r d en una 
pel · l ícula ja bas tan t t ò r r i d a . Q u a n se 'm va m o r i r 
R o m y Schneider , vaig pensar — p o t s e r en un excés 
M A R L O N B R A N D O A U N TRANVÍA LLAMADO DESEO: A U D R E Y H E P B U R N A DESAYUNO CON DIAMANTES: 
REALMENT FAN GANES DE TASTAR-LO IMACINAU-VOS EL COLL QUE EL MOIX ESTÀ MIRANT 
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JULIETTE B lNOCHE I JEREMY IRONS A H E R I D A : 
SI MIRAU A L'ALTRE COSTAT, HI TROBAREU LA PIGA 
de j o v e n t u t — que el c ine de ixar ia de t e n i r i n te rès . 
D e s e m p a r a t , d u r a n t m o l t s d'anys he r e c o r d a t la 
seua m i r a d a ve rda i i m m e n s a m e n t t r i s ta o, segons el 
dia, la seua esquena ondu lada c o m una plat ja a L'im-
portant c'est d'aimer d ' A n d r z e j Z u l a w s k i , aquel l p o -
lonès t u r m e n t a t ( p e r d ó : e m sembla que he esc r i t un 
p l eonasme) que s e m p r e feia pel· l ícules desmesu ra -
des, i r regu la rs i m i s t e r i o s a m e n t bel les. El m ó n i el 
c ine , p e r ò , han segui t , i c o m que el c ine és més pe r -
fec te q u e n o la v ida, els a c t o r s i les ac t r ius n o m é s es 
m o r e n en el c o s t a t i m p e r f e c t e de la rea l i ta t . I en 
v é n e n d 'a l t res . I els subs t i t ue i xen . Fa un parel l d'anys 
q u e vaig d a r r e r a d 'una piga. La p rop ie tà r i a n'és Jul iet-
t e B i n o c h e i la p r i m e r a vegada que se la vaig veu re va 
ser a Herida. La t é j us t aquí, al cos ta t esque r re d 'un 
co l l t a m b é magníf ic . T é la m ida exac ta i es t r o b a en 
el l loc o p o r t ú . F ixau-vos-hí bé. Es una de les pigues 
més ben co l · l ocades de la h i s tò r i a del c inema. 
M A N E L - C L A U D I S A N T O S 
F O T O G R A M A DE 2001 
L I T E R A T U R A 
I C I N E COM A 
E X P E R I È N C I A 
Iguns dels veïns d 'aques ta c i u ta t , t o t í que 
n o m o l t s , van al c ine . A l g u n s veïns d 'a -
ques ta c i u t a t q u e van al c i ne , a més a 
més , en ocas ions l lege ixen nove l · les . El f e t que en 
un cas i en l 'a l t re ens t r o b e m davan t g rups m o l t s 
pe t i t s d ins de l c o l · l e c t i u — m e n o r enca ra el s e g o n , 
p e r m o t i u s o b v i s — n o i m p e d e i x q u e uns pocs dels 
c iu tadans , du i t s p e r a lgun m o t i u p r o b a b l e m e n t i n -
con fessab le , s iguin e s p e c t a d o r s i l e c t o r s a m b una 
c e r t a r e g u l a r i t a t . 
C o m una g ran p a r t de la i ndús t r i a del c ine està 
encapar rada a t r i a r best-sellers de la l i t e r a t u r a — a n -
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g losaxona , g e n e r a l m e n t — ¡ c o n v e r t i r - l o s en gu ions 
pe r una pel · l ícula, n o és es t rany que la ca r te l l e ra i n -
c logu i t í t o l s que aques t e s p e c t a d o r insò l i t , p e r ò n o 
d i r i nex i s ten t , ja c o n e i x so ta la f o r m a de l l ib re . Q u a l -
sevol p e r s o n a in te l · l i gen t dec id i r i a , en aques t cas, 
q u e d a r a ca seva p e r veu re un c u l e b r ó n . Però « p e r -
sona» i « ín te l · l i gep t» són dos c o n c e p t e s antagònics . 
A i x í q u e , p r e s t o t a r d , ens t r o b a m a m b gen t que va a 
v e u r e pel · l ícules basades, més o m a n c o f i d e l m e n t , en 
un l l ib re que ja ha l legit . H e de confessar que j o ma-
te i x h o he fe t en m o l t e s ocas ions — t a n t veu re una 
pe l · l ícu la / l l ib re c o m t r o b a r - m e a m b algú en la meva 
m a t e i x a s i t u a c i ó — . El resu l ta t de l ' exper iènc ia p o t 
p red i r - se fàc i lmen t : la pel · l ícula decepc iona . Són 
m o l t es t ranys els casos en què l ' espec tador s u r t 
guanyant davant del lec to r . D e u ex i s t i r una espèc ie 
de llei còsm ica que fa que a i x ò sigui o b l i g a t ò r i a m e n t 
així. 
R e c o r d unes dec la rac ions de Jean-Jacques A n -
naud quan se li va c r i t i ca r f e r o t g e m e n t haver t res l l a -
da t El nom de la rosa a la panta l la i es va s o t m e t r e a la 
llei de l f racàs assegurat . Fen t gala d 'una se ren i t a t que 
li ap laúdese, A n n a u d va d e m a n a r al seu c r í t i c si havia 
v is t A la recerca del foc. Sí, l 'havia v is ta. ¿I li havia agra-
dat? En e fec te , li havia agradat m o l t . « D o n c s t a m b é 
la vaig t r e u r e d 'un l l i b re» , va c o n c l o u r e A n n a u d . El 
que n o va t e n i r en c o m p t e és que la novel · la dels és-
sers p r e h i s t ò r i c s n o la c o n e i x n ingú , m e n t r e q u e la 
d ' U m b e r t o Eco havia c o n s t i t u ï t un f e n o m e n de mas-
ses. La llei còsm ica segueix se r v i n t , p e r ò n o m é s m o -
d i f icant - la un poc : es p o d e n f e r pel · l ícules a p a r t i r de 
nove l · les , s e m p r e que siguin desconegudes . 
Ca l p regun ta r -se p e r què aquesta d i c t a d u r a del 
c o n e i x e m e n t . Pe rò e m semb la que la respos ta és 
òbv ia : quan un l legeix, és la m e n t que fa fe ina c r e a n t 
imatges de f o r m a l l i u re . Q u a n un veu una pel · l ícula, 
està s o t m è s a les imatges que el d i r e c t o r ha sabut 
crear. I ni t an sols el bagatge d 'e fec tes especial de la 
f ac to r i a Lucas p o t c o m p e t i r a m b el p o d e r de fabu la-
c ió d 'una m e n t que es posa a imaginar. 
Jo n o m é s r e c o r d un pare l l d ' exemp les en què 
l ' a r g u m e n t n o f u n c i o n a . El p r i m e r és el 2.001 de K u -
b r i c k , una de les g rans f i tes de l c ine q u e , en la seva 
v e r s i ó de nove l · la , de fa l le ix . El l l i b re d ' A r t h u r C . 
C l a r k e des t rossa t o t el m i s t e r i i la poes ia de la 
pel · l ícu la m i t j a n ç a n t exp l i cac ions t an bene i tes c o m 
i n o p o r t u n e s . P e r ò es d ó n a el cas q u e C l a r k e va es-
c r i u r e el seu l l ib re després que es fes l ' ob ra m e s t r a 
de K u b r i c k . El segon e x e m p l e p r o v é d'El tercer 
home, de la seqüènc ia més f amosa en què O r s o n 
W e l l e s o m p l e la panta l la sense res més que apa rè i -
x e r e n t r e les o m b r e s i sense necess i ta t de d i r ni una 
sola parau la . N i t an sols G r a h a m G r e e n e va ser 
capaç d ' igua lar a i x ò en el seu l l i b re . P e r ò G r e e n e , 
O R S O N W E L L E S A EL TERCER HOMBRE 
r e c o r d e m - h o , va e s c r i u r e un g u i ó , n o una nove l · la . 
N o apl icava el seu t a l e n t i m m e n s a c o n t a r una h i s t ò -
r ia pels l e c t o r s , s i nó a c r e a r unes c rosses p e r l'ús 
pe rsona l del d i r e c t o r . 
Fora d 'aquests casos anòma ls , la l lei es m a n t é . 
Pe rò si vos tè l legeix í va al c ine , n o es desan im i . Les 
lleis estan pe r t o m a r - l e s , n o en fa l tar ia d 'a l t ra . 
C A M I L O J O S É C E L A C O N D E 
I Ó 
P S I Q U I A T R I A 
I SOCIETAT 
n el C e n t r e de Cu l t u ra «SA N O S T R A » , del 2 3 
al 2 6 de novembre s'han celebrat les 2s J o r n a -
d e s s o b r e P s i q u i a t r i a i S o c i e t a t . 
Psiquiatres, psicòlegs, pedagogs han debatu t dife-
rents temes sobre la prob lemàt ica de la salut menta l . 
Per aquestes Jornades, una vegada més el c inema 
ha estat un s u p o r t i un i ns t rumen t de t rebal l út i l per 
e s t r u c t u r a r i comp le ta r les conferències, ponències i 
taules rodones de les dist intes disciplines, ob jec te d'es-
t u d i . 
Per /a conferènc ia Família i xarxa institucional es 
p ro jec tà la pel· l ícula Infància nua de Maur ice Pialat, rea-
l itzada l'any 1 9 6 8 i basada en els p rob lemes que es 
plantegen a les famílies que adop ten a nins abandonats 
pels pares. 
Senderos de gloria d'Stanley Kubr ick , cita para-
digmàt ica i clau de l 'ant imi l i tar isme c inematogràf ic 
serví per examinar i qüest ionar les inst i tuc ions to ta l i tà -
r ies: la qües t ió de la mi l i i, sobre el t ema Els vectors 
sòcio-polítics en el procés assistencial es pro jec tà el f i lm 
El ultimo ( 1 9 2 4 ) d i r ig i t per F. W . Murnau , pel·lícula que 
suposà l 'evolució esti lística i argumental de l'Escola Ex-
pressionista A lemanya i que pel seu con t ingu t èt ic era 
una eina de feina exce l · lent per estudiar la p rob lemà t i -
ca anunciada. 
L A S E Q Ü È N C I A 
L A M I L L O R S E Q Ü È N C I A • 
Peter friend's de Kenneth Branagh. 
El sopar de cap d'any del grup d'amics distanciats 
pels esdeveniments i parèntesi que el mat r imon i , els fills i 
les distintes disciplines professionals els converte ix en 
desconeguts. 
L A P I T J O R S E Q Ü È N C I A • 
Todo es mentira de J. A r m e r o . 
Nombroses seqüències: la festa dels amics, la gatera 
de Claudio, la prova de la rana de Jordi Molla i Crist ina 
Rosenvinge, les aparicions injustificades de F. C o l o m o , i 
un llarg etc. 
C L A U D I O K L Y N H O U T 
P A R L A N T D E 
C I N E M A A M B . . . 
BASILIO B A L T A S A R 
PROFESSIÓ: DIRECTOR D'EL DIA DEL MUNDO . 
I. LA DARRERA PEL·LÍCULA QUE LI H A AGRADAT. 
B/ode Runner de Ridley Scott. 
3. Q U È DESTACARIA D'AQUESTA PEL·LÍCULA? 
La-despedida fatal (final) del replicant. 
4 . D I G U I EL N O M D ' U N DIRECTOR. 
John Huston. 
5. D I G U I EL N O M D ' U N A ACTRIU. 
Jean Seberg. 
6. D I G U I EL M O N D ' U N ACTOR. 
Charles Boyer. 
7 . DESTAQUI U N A BANDA SONORA 
La de Blade Runner. 
8 . DESTAQUI LA FRASE D ' U N DIÀLEG. 
«Supongo que sabe lo que hace, pero ¿se da "cuenta de lo 
que significa?» Claude Rains (Capità Renaud) a Humphrey 
Bogart (Rick) a Casablanca ( 1 9 4 3 ) de Michael Curtiz. 
9 . Q U È N 'OPINA DELS ÓSCARS? 
Un rite curios. 
10. Q U A N T E S VEGADES VA AL CINEMA D U R A N T L'ANY? 
Cada quinze dies. 
I I . Li AGRADA VEURE LES PEL·LÍCULES PER TELEVISIÓ? 
No. 
99 A N Y S DE 
C I N E M A 
E i p r o p e r mes de d e s e m b r e f ina l i tzen els cicles dest ina ts a c o m m e m o r a r els 99 A n y s de C i -nema. D issab te dia 3 c o m e n c e n les IV Jo rna -
des de C i n e m a i L i t e r a t u r a , a m b la p r o j e c c i ó de la 
pel · l ícula The postman always rings twice ( 1981 ) de 
B o b Rafe lson. C o n t í n u a a m b la p r o j e c c i ó de High Sie-
rra ( 1941 ) de Raoul W a l s h dia 10 i el dia 17 es p r o -
jec ta Crossfire ( 1942 ) d ' E d w a r d D m y t r y k . Les p r o j e c -
c ions seran els d issabtes a les I I .30 del mat í . 
U n a l t r e c ic le és el de C i n e m a Erò t i c . 
D i a 7 Frente al mar ( 1979 ) 
G o n z a l o Garc ía Pelayo 
D i a 14 Las ciervas ( 1968 ) 
de C l a u d e C h a b r o l 
D i a 21 Cuentos inmorales ( 1973) 
de W a l e r i a n B o r o w c z y z 
D i a 28 Festival Erótico de Nueva York 
d ' a u t o r s d i ve rsos 
( ? £ T CXJTTA 
tr* SPRTTWÍ?! 
P..UL UURW . íc.rf.Kf 1,1! 
IV Jornades de 
Cinema i Literatura 
CINIÜAiA miíiílK DESEMBRE 1 9 9 4 - GENER 1995 
3 DESEMBRE 
1 0 DESEMBRE 
17 DESEMBRE 
B O B R A F E L S O N - 1 9 8 1 
stman always rinqs twice J S N 
R A O U L W A L S H - 1 9 4 1 
EDWARO DMYTRYK - 1 9 4 7 
E U D D B O E T T I C H E R - 1 9 S 6 
The kïller is loose 
J O H N C A S S A V E T E S - 1 9 8 0 
WIM W E N D E R S • 1 9 8 2 
P R O J E C C I O N S A L E S 1 1.30 H O R E S 
C E N T R E D E C U L T U R A 
" S A N O S T R A " 
CONCEPCIÓ. 12 • PALMA 
"SA 
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TRA" 
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~Süi3RE J Cuentos inmorales ™ JZ 
JJJ^F j festival erótico ile Nueva York j ... 
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